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F座宿生會疑獨立註冊惹風波 
《嶺暉訊》有關嶺南學院賽馬會堂F座宿生（寶龍）會註冊一事，因其使用 
嶺南學院」及「 S U 」之名 ( S t u d e n t Hostel Union (SU) Lingnan College 
J o c k e y C lub Ha l l F ( L C H F ) ) ， 而 引 起 校 董 會 和 學 生 會 之 不 滿 。 
本會就此事訪問了賽馬會堂 F 座舍監方子華先生 
濤廣同學，希望大家能對此事有進一步了解。 
F 座宿生蘇斯杰同學和學生會會長陳 
其實，事件的起因是該織組使用了「嶺南學院」一名註冊。但根據嶺南法第二十六條： 
未經准許而使用學院名稱（1 )任何人不得組織一一（ a ) 偽稱是或冒認它是—— ( b ) 
意圖欺騙或誤導，而以“嶺南學院”命名的團體，或使用任何語文中與此名非常相近的名稱的 
團體，以致能欺騙或誤導任何人相信該團體是一一（ i ) 學院或其分校或部份；或（ i i ) 與學院 
有任何關連或聯繋，或成立該團體為法團…（ 2 )任何人違反第（ 1 )款的規定，即屬犯罪…」。 
F 座宿生會並無獨立註册 
蘇斯杰同學強調，向警務處社團註 
冊科註冊的並非 F 座，而是只是曾經入 
住寶龍宿舍和 F 座宿舍的畢業生，為了 
聯絡感情，便組織了一個舊生的宿生會 
並進行註冊。除了希望能聯絡感情外， 
還欲繼承寶龍宿舍優良文化傳統。蘇同 
學最初與校方秘書處電話聯絡時，曾經 
得到一位職員允許可用「嶺南學院」— 
名作為社團組織的註冊名稱的，而註冊 
後 只 需 呈 一 副 本 予 秘 書 處 作 為 存 檔 便 
可。但方舍監謂蘇同學在今次事件上有 
所疏忽，因為他與校方在溝通上出現了 
誤會，以致他們並沒有得到校方的書面 
批准，就進行了註冊。後來他們曾經與 
校方聯，，希望跟進此事，但校方並沒 
有任何 X 承擔責任。現時他們已遵從校 
方之指示，向警務處社團註冊科取消了 
註冊。 
其二是該會使用了「 S U 」之名作為 
該 會 之 英 文 縮 寫 。 該 會 之 英 名 稱 為 
「Student Hostel U n i o n 」’但是該會將 
之縮寫為「 S U 」。而S U即S t u d e n t s ’ 
U n i o n，為嶺南學院唯一之合法組織， 
故此亦引來學生會之不滿。當本會問到 
蘇同學為何將S t u d e n t Hostel Un ion縮 
寫為 S U 時，他表示 S t u d e n t H o s t e l 
U n i o n本縮寫為S H U，但警務處社團註 
冊科卻將之誤寫成 S U 。蘇同學聲稱為 
了不想干犯社團及公安條例才勉強使用 
S U—名。但本報追問事後有否向當局作 
出更正時，蘇同學並沒正面回答。方舍 
監對此事又有何意見呢？他強調，宿生 
會是行政獨立的。只要他們所做的事情 
並 沒 有 觸 犯 法 律 ， 他 是 絕 對 不 會 干 涉 
的。他是在蘇同學註冊後才得悉此事。 
他認為事件的起因是蘇同學與學生會之 
間在事前沒有良好溝通所致的。 
宿生會應獨立於學生會 
蘇同學認為，宿生會應獨立於學生 
會之架構。這是因為宿生組織不等於學 
生組織。學生在晚上的身份是宿生；而 
且宿生會之主要工作是為宿生添置日常 
用品及籌劃一切有關宿舍的活動，這與 
學生會同學組織學生活動的性質不同。 
所以他認為宿生會應獨立於學生會之架 
構，成為一個獨立的組織。 
蘇同學亦認為，就算他以舊宿生會 
的名義註冊，學生會亦無權作出干涉。 
因為畢業生已不再是學生會的成員，學 
生會的反應恐怕是過敏了。而方舍監補 
充説，就算宿生會註冊亦不代表其會脱 
離學生會，因為他們根本是兩個不同性 
質的組織。 
F座張貼了一張印有該曾註冊組織名稱的通吿 
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最後，蘇同學言，若註冊一事引起了校 
董會和學生會不滿的話 |他願意作出道 
歉。但校方批准，他一定會再次籌組舊 
宿生會。因為舊宿生會對嶺南學院有 
益，而且他以為其實質架構並不重要。 
方舍監亦希望學生會與宿生會能建立良 
好關係。若出現問題時，大家應該心平 
氣和地共商解決之法。他希望學生會不 
要以為宿生會正與其對抗。方舍監就此 
事曾多次聯絡學生會會長陳濤廣同學， 
希望大家能一起解決問題，但奈何陳同 
學多次以事務繁忙為理由而推卻。 
(文續下頁） 
其麼是嶺南畢院條例丨Hie Ordinance of Lingnan 
College) ？ 
嶺南學院條例就“嶺南學院"成立為法團及相 
關事宜訂定條文。 
1.茲因嶺南學院於1 967年根據《教育條例》 
(第279章）註冊為學校； 
2.嶺南學院於1978年根據《專上學院條例》 
(第320章）註冊成為認可的專上學院； 
3.認為嶺南學院應繼續在香港提供教育服務，並 
應根據條例成立成為法團： 
節錄自1992年第371號法律公吿 
《嶺暉訊》承上期 <啼笑皆非的宿舍 
制 度 〉 之 投 稿 ， 本 報 訪 問 了 學 生 事 務 處 
(Student Affairs Office ’ 以下簡稱S A O ) 
主任陳月娥博士及宿舍委員會成員黃允文 
先生，跟進有關宿舍計分法事宜。 
今年，不少有需要的同學未能獲派宿 
舍，更有消息透露某些同學願意付出一萬 
元購入宿位。問及陳博士可知道有這種情 
況時，陳博士表示 S A O 尚沒有接獲此類 
事件，但可以肯定這是欺騙學校及同學的 
行 為 ， 一 經 發 現 ， 便 會 交 由 紀 律 委 員 會 
(Discipl inary Commi t t ee )處理並有機會開 
除該同學之學藉。再者，陳博士重申，虚 
報地址以求換取宿位是不正當行為。同學 
申請入宿時， S A O 會核對同學在註冊處 
與 S A O 所得的地址是否相符。而黃先生 
則表示’若要確保地址的真確性， S A 〇 
或會作一、兩次的家訪，但因為目前人手 
及資源不足，才未能實行這些計劃。 
本報亦關心到宿舍委員會在計分法 
上的輕重的問題及興建宿舍的原意。陳 
博士引用大學資助委員會（U G C )的定 
義 ， 「 宿 舍 生 活 乃 大 學 教 育 的 重 要 一 
環」。黃先生則補充，興建宿舍是為充實 
校園生活，以達致全人發展。有説三十分 
的活動分數操縱著入宿機會，黃先生認為 
學 校 能 提 供 百 分 之 七 十 五 的 宿 位 ， 已 較 
U G C所資助的百分之二十五好得多，同學 
「上莊」並不確保能獲配宿位。宿舍委員 
會一直將參與學生活動及居住距離的比重 
取一中間的平衡點，尋求一個公平的宿位 
分配制度。而對於監察學會幹事的投入程 
度問題，黃先生認為不能以「陰謀論」去 
衡量同學，而且亦很難定出標準去量度同 
學對學校的貢獻，他説只有信任同學，由 
同學自己去負責。黃先生繼續表示，宿舍 
並不是參加屬會的獎品，因車程多少一直 
佔較多的入宿分數，參與學生活動只佔百 
分之三十。這是增加「上莊」同學的入宿 
機會而不是一項保証。 
另一方面，有説每座舍監均有十個 
宿位酌情權，這亦是同學（尤其是宿生 
會成員）獲取宿位的另一方法。陳博士 
表示，既説是酌情權，就是要視乎情況 
而定，舍監有自主權，無論是該宿生積 
極參與宿舍活動或是住屋距離問題，總 
言之舍監有權決定是否給予該同學酌情 
權。陳博士稱，雖然舍監酌情權標準不 
-，但卻很難收回權力’她恐怕這會引 
來舍監和宿生會的反對。舍監給某一同 
學酌情權是不需要向校方解釋，這是基 
於互相信任的理念。同學可以向 S A O 
舉報， S A O 會認真處理查究。 
最後，黃先生表示交宿舍申請前兩 
天可更改地址，這並沒有甚麼限制’同 
學只需要提供地址證明。與此同時，有 
同學稱S A O有一份不公開的「入宿後補 
名單」，令列在前位的同學亦不獲配宿 
位。黃先生則反映，其賁在第二輪宿位 
分配前，有不少同學都會更改個人資 
料，令排位有變，並非有「隱形的入宿 
後補名單」。 
其後，本報就此問題巧合性作出追 
問，但黃先生仍以「不能以“陰謀論』去 
估計同學」解釋；對於未能獲配宿舍的 
同 學 「 可 以 向 S A O 投 訴 ’ S A O 會處 
理，來年會有改善」；那今年的同學 
呢？「 S A O資源及人手均不足，宿舍的 
問題仍有待改善」。 © 
陳會長•• 
學生會為睢I法定組 
於本年八月中’陳濤廣同學從總務處 
得知，賽馬會堂F座已向政府註冊成為 「賽馬會堂F座宿生(寶龍)會」，陳會長 對此事感到十分驚訝。因為他從來沒有接 獲通知有關組織要進行註冊’根據嶺南法 第I
 |十六條’如有任何組織要求使用嶺南 
學院的名字進行註冊，必須要得 校方的 批准。陳會長表示’他已就此事與代表會 主席和嶺委會總編輯傾談過’而且他們亦 向校方表明學生會的立場••強調嶺南學院 只有I個學生組織’不希望有更多組織獨 立註冊，此為保存學校的架構。陳會長反 問：若人人不需經過 校的審批而獨立註 冊’那麼以後同學又如何與 校保持密切 的關係？ 
陳同學認為現階段學生會不能採取任 
何行動’因為該組織並非使用嶺南學院學 生會的名字，故這件事交由校方處理會比 較適合。學生會並沒有權飭令解散該組織 或確認他們’他只能向學校跟進這事而不 能代表學校發表任何意見。但學生會已寫 了 I封信給校方，表期他們的立場 而陳 坤耀校長則對此事表示深切關注。 
陳會長又認為，若校園內各同學都要 
求註冊成為獨立組織，則如I個分裂的國 家，縱然每方面都能衷誠合作，尋求共 識，但始終未能得到I個完滿的結果。當 校園組織四分五裂時，受最大影響的會是 誰呢？同學們要想清楚••組織獨立後是否 真正對學生組織權益的發展有好處呢？陳 會長稱並不清楚他們要獨立註冊的原因， 但他質疑學生與宿生的角色、關係是否可 以完全脱離呢？表面上’學生會與宿生會 為同學提供的服務不盡相同，但整體來 説，兩個組織是不可以分開的。其實，陳 會長現時並不著眼於這件事上，而是關注 現時或將來的宿生會與學生會的角色和兩 個組織之間的關係。他指出學生會的工作 
主要是對外事務、校政和校園事務上’他覺 得學生會的凝聚力始終不及宿舍。他認為現 在首要的事是：與各宿舍保持良好的關係和 推動I種新的嶺南文化。他認為學生會與宿 生會的合作實不能操之過急，若大家合作愉快的話，大家仍有合作的空間。而且，在學 院批准升格後’校園會有|定的轉變，他們 I定有合作的機會。但陳會長認為現階段並 不需要設立任何合作機制。 
陳會長表示，他其實沒有正式和六座宿 
生會|起開會，只是閒時和他們傾談過而 已。至於在是次事件上， 亦曾與方子華舍 監、F座的宿生會委員和蘇斯杰同學傾談 過。但當時大家都忙 籌備迎新營的關係’ 故此事最後都未能達致共識 在迎新營過 後’陳會長本身亦要忙於準備數個校方  議’故他亦未能抽空與方舍監和蘇同學傾 談。 
其後問及陳會長若有畢業同學希望籌組 
舊生會，那他有何意見給他們呢？陳同學表 示，嶺南學院現存有兩個舊生組織’嶺南大 學同學會和翻譯系的舊生會。他十分鼓勵畢 業後的同學加入以上兩個組織。但是陳會長 究竟贊不贊成同 組織舊生會呢？對於此 事，他並沒有正面回答。當我們問及他對學生會與宿生會的關係有何看法時，陳 長表 示要討論兩者的實質架構是沒意思 ，因為 大家只要同是為同學服務’都是值得尊敬 的。他不希望因為架構上的問題而令到大家 的關係惡化。陳會長個人認為’宿生會不需 向幹事會負責,只需向代表會或聯席會議負 責就可以了。其實只要有|套完善的監察和 問責制度’各座宿舍是可以財政獨立和自由 發展舍堂文化的。但這是否意味著宿生會是 否可獨立成為其他學生組織呢？陳 長表現 得有所保留’並重申I切以校園 發展和同 學的整體利益為依歸。© 
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第一屆舍際水運會完滿結束 
HALL A成大贏家囊括多 
《嶺暉訊》第一屆舍際水運會已於九月二十八日在嶺南學院 
田家炳游泳池舉行。當天，各游泳健兒都施展渾身解數。而各 
座舍監亦有到場打氣，場面非常熱鬧。經過一場激烈比賽，A 
座奪得了全場總冠軍。 
當日天公作美，陽光普照，各游泳健兒都精神奕奕，誓要 
將司令台上的獎杯據為己有。故此一下水，無論是自由式、蛙 
式、背泳、蝶泳，各參賽者都施展出渾身解數，「全力以赴， 
做到最好」。比賽過程之激烈，實非筆墨所能形容。到終點 
時，各參賽者的位置都非常接近，一時我前你後，一時你前我 
後，前前後後，叮噹馬頭，真苦了在終點負責計時的同學，生 
怕遲按了計時器，會令參賽者「死於非命」。 
正所謂「花開兩枝，話分兩頭」。值得一提的是|比賽開 
始時，已見C座的啦啦隊齊齊拍竹為C座的參賽者吶喊助威， 
氣勢之強，一時無兩。説時遲，那時快，坐於C座宿生比鄰的 
F座的座宿生深感不妙，立即組織了打氣隊，在方子華舍監的 
帶領下，為F座的參賽者打氣。各座的舍監和同學難得聚首一 
堂，正是大家好好溝通的機會。 
比賽高潮是師生接力賽和趣味賽。在師生接力賽方面，老師 
們都脱下了平日嚴肅的裝束，穿上泳褲，與同學並肩作戰。如李 
雄溪博士、張偉光講師等都成為了參賽者。比賽時，同學們都全 
神貫注，目不轉睛地欣賞老師們的精彩泳姿。這項目充分表現了 
嶺 南 一 家 親 的 精 神 。 最 後 ， 此 項 目 冠 亞 季 軍 分 別 由 A 、 座 
奪得。壓軸比賽是趣味接力賽。顧名思義，趣味接力賽即是以 
「搞笑」為主，參賽者必需要穿上蛙鞋和手執浮板，以最快速度 
游到終點者為勝。由於參賽者身上多穿了東西的關係，很多參賽 
者的泳姿都十分「論盡」引得同學捧腹大笑，嘻咍之聲此起彼 
落，不絕於耳，眾人的興奮情緒已到了極點。 
閉幕典禮由嶺南學院校長陳坤耀教授主持。他在演辭中提及 
到運動比賽是廣州嶺南大學的傳統。陳校長認為在以後的曰子 
裏，應多舉辦類似的活動。而且，此亦為發展博雅教育的重要部 
份。最重要的是，陳校長知道泳池的使用率一向偏低，他希望藉 
著水運會來提高同學們對游泳的興趣，以提高泳池的使用率。陳 
校長更打趣説，為提高泳池的使用率，日後或會在泳池使用率偏 
低的時候 
欣喜。 
免收入場費。陳校長此話一出，全場人立刻起哄表示 
在第一屆舍際水運會中，A座共獲得二十二個獎項 
場總冠軍；而亞軍和季軍分別由F座及D座奪得。© 
成為全 
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D座的舍堂文化I向是以「強調自律，尊重他人J 
文化有何意見呢？張先生謙稱每 I座宿舍都有本身的文化，大家 都應予以尊重。而張舍監表示會 繼續維持D座的傳統文化—強調 自由自主。他相信在自由的情況 下，各座的宿生可以學會互相溝 通、尊重他人和自律。總之’他 會採用開放的態度去管理D 座。雖然校方I直要求宿舍嚴厲 執行「七•十I」的制度(即是 在晚上十I時後至清晨七時前， 不准非該座宿舍的宿生上樓或男 女宿生在異性的樓數探訪)。那 麼’張舍監又會否嚴厲執行呢？ 他肯定地説D座會繼續維持I
 | 
十四小時開放的制度•’並且對任 何不自律，不尊重他人的宿生 (或非宿生)’將以再教育或嚴 懲o 
舍 監 — 
張偉光先生專訪 
前D座舍監史文鴻博士離任後，新|任舍監究竟是何許人也？他就 
是……商學院會計及財務系張偉光講師。《嶺暉》邀請張舍監作了
 I個專 
訪，希望同學能籍此對他有進I步的了解。 
當舍監的原因 
為甚麼張偉光先生會有興趣成為D座的舍監呢？他表示在過往已經常 
參與學生事務，與同學關係密切。但在九八年至九九年度的下學期，他為 了要完成其博士學位 所以需要休假。他為了不想與學生疏遠，於是便選 擇了擔任舍監。張舍監強調，他並沒有特別要求成 D座舍監’只 由校 方分配而已。然而他亦很樂意擔任此職。 
右..全場總冠軍H a l l
 A
 ,亞軍Hall
 F與校 
長大合照 左 ： 加 油 ！ 努 力 ！ 游 呀 游 ！ 
宿生會對舍監的感覺 
另一方面，D座宿生會主席麥頌能表示，最初他並不預期張舍監會像前任舍監 
史文鴻博士般積極參與舍堂活動，但是當宿生會和張舍監熟絡了之後，他們發覺張 
舍監和史博士一樣，都十分關心和積極參與舍堂活動。 
麥同學覺得張舍監在管理D座的態度和方法與史博士非 
常接近：十分信任及支持宿生會。張舍監並沒有干 
涉宿生會的事務，只是給予他們適當的意 
見，所以直至現時為止，宿生會在運作上 
都能維持高度自由。其實宿生會是十分尊 
重舍監和高級導師的，如果舍堂發生了一 
些牽涉到校方的事，他們一定會諮詢他們 
：餐 
麥同學認為，前舍監史博士和高級導師 ， 
李相發先生先後離任是D座的損失。而他亦十 
分願意和新舍監及高級導師合作。他期望張舍 
監可以給很大的自由度和支持予宿生會，並希望 
和張舍監多作溝通，互相了解，那麼大家合作的 
時就可以減少磨擦。 
^ # # - . 梦 # 
張舍監和D座宿生在閒時都會傾談，麥同學認為 , 
這可能由於張舍監剛剛上任，有較多些時間處理宿舍的 
活動及事務上，但是麥同學預期張舍監會愈來愈忙碌|到時大家溝通的時間便會相 
對地減少。麥同學稱舍監和宿生會都是上任不久，起初大家都不知如何處理他們之 
間的關係。但他覺得林護堂在上年度已能確立自己的舍堂文化一高度自主自治。麥同 
學認為宿生會是行政獨立的，舍監辦事處只是扮演諮詢的角色。雖然舍監在宿舍內 
擁有最高權力，可以決定舍堂內的事情，但是他很高興張舍監能將權力下放予宿生 
會，不會作出不適當的干涉。總之，麥同學希望舍監和宿生會能保持一如以往的關 
係 。 畚 
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與宿生們的關係 
究竟張舍監如何與D座的宿生溝通呢？他又如何處理他與宿生會的關係呢？張舍監表示在他上任 
時，湊巧該座的高級導師快將離任’故此在高級導師及其他導師的安排下’他有很多機會參與宿生 的活動，從而讓大家彼此了解、溝通。至於宿生會方面’張舍監亦強調宿生會是行政獨立和自主的， 只要他們的工作符合宿生會 會章就可以了 他在 的角色只是顧問，為 提供客觀的意見’ 其他的事’會讓他們自由發揮，他並不 限制宿生會的事務。 
發展多元文化 
《嶺暉訊》相信各位均知道學院開辦了
 I個只 
有I
 I十六人的新課程，這課程便是英文系所開辦 
的當代英語語言文學學士學位課程。為了讓同學 對這個課程有更深的了解，我們走訪了英文系的 系主任D「.Bar ry
 Asker及部分的英文系同學。 開辦的原因 
D r . B a r r y
 Asker稱早在數年前’院校已計 
劃開設這個課程。香港這個國際商業城市，英文 及中文均為法定語言’肯定英語的重要性。同 時，商界裏很需要I些具領導地位’有|定文學 修養及具良好英語能力的僱員。因此校方希望藉 這課程，訓練I批 程度 畢業生，以 適應商界所需。此外，香港I些英語老師，水平 並未達理想’而基於教育質素與老師的質素是相 輔相成的。故校方亦希望能培養I些英語有高水 準的畢業生’為教育界服務。 
未來發展 
D 「 . B a r r y
 Asker稱面對學院經費被削，英文 
系所能做到的確實有限。幸而’
 I九九六年院校 
設立了語言自學中心，將部分由英文系開設的課 程轉由語言自學中心統籌開辦。同時’語言自學 中心的教職員不再需要從事研究工作 可將資源 投入教學及籌備課程之中。這便減輕了英文系日 常之工作，並且有更多資源去開辦I個新的課 程o 
對於學系未來的發展，Dr.
 B a r r y
 Asker希 
望學生的人數能從現時的I
 I十六個人最多增 
至四十人。他亦希望學系能成為香港首屈I 指的學系，畢業生能達到I級水平。因此’ 課程是會致力於改進學 的英語技巧及豐富 他們的知識。此外，學系亦希望能開辦I個 兼讀進修課程’讓優秀的畢業生能繼續鑽研自己的學問。這個兼讀 除了為 提 供I個進修的機會外，也會讓在職的英文老 師兼讀，從而提高他們的專業知識。 
師生們的溝通 
英文系現時共有I
 I十六名學生’教職員 
十人及全職導師I
 |人，故老師與學生能有充 
分的時間及機會溝通。現在，英文系雖然還 會開辦I些課程予其他同學’但Dr
 B a r r y 
Asker承諾會將大部分的時間給予英文系的 同學。此外，有兩位導師現於宿舍居住’這 可增加師生的溝通機會。 
D r . B a r r y
 Asker稱會全力支持英文系的 
同學「組莊」，因學系及學院本身均希望能 建設I個能用雙語溝通的校園。這方面不但 要靠老師的努力’還要靠同學的自發性’積極參與。因此，他相信透過英文系系會所舉 辦的活動，能提高同學們學習英語的風氣。 
(文續下頁) 
上排中閜者為英文系系主任Dr. Barry Asker 
膳委會論壇論嶺軒同學均踴躍 
《嶺暉訊》學校飯堂的食物質素及 
員工服務態度一直為學生及教職員所關 
心，為了進一步了解同學對嶺軒之意 
見，學生會幹事會與膳食委員會（以下 
簡稱為膳委會）於九月二十五日下午五 
時三十分，在M B G 0 7舉行了一個校園 
腾食月艮務論壇（Forum on On-Campus 
Catering Serv ice)，出席者包括膳委會 
主席岑振猶先生、城軒董事經理張龍先 
生、C座舍監劉志鵬先生及學生會代表 
陳濤廣同學。 
是次論壇同學 
發言。以下為同學 
部分有趣諮詢： 
教職員等均很踴躍 
教職員所提出的一 
—.車仔麵的供應時間雖加長了，但沒 
有飲品附送，豈非變相加價？ 
二 .嶺軒的咖啡奶茶質素很差，用料不 
足，且熱咖啡根本不熱，怎可説 
是熱咖啡呢？ 
三.日式湯麵與陳列出來的賣相可謂差 
天共地，素菜湯麵竟然是沒有菜 
的！ 
四.碟頭飯的白飯永遠是不熱的，就像 
冷飯一樣 
五.一般的粉麵，如雲呑麵，湯底永遠是 
淡的！ 
六 .早餐永遠很多油，吃完了滿口均是 
油！ 
從前，中菜部在晚市有四款 $ 1 8的炒 
粉麵供應（被人稱為 P四大天王』)何 
解現在不見了 ？ 
七 .晚市的中菜部，竟出現 P 灰色的芝麻 
糊』！ 
八.每次到中菜部吃飯，均有一碟、二碟 
的酸菜、花生等，收費昂貴！ 
同學及教職員除對嶺軒作出多項的投 
訴外，亦提出了一些建議’希望嶺軒可作 
參考： 
-•嶺軒可倣效一些商場、酒店的美食廣 
場，推出一盅三件。 
二 .晚市的 $ 2 5的一菜一飯可附送例 
湯。 
三.整個嶺軒可供應紙巾讓同學們使用。 
四.芝士蛋糕、果撻等受同學歡迎之食 
品，可考慮再次推出。 
為了讓同學有均衡膳食 
加送甜品或生果。 
應在例飯 
不准踏單車 
學生事務處主任陳月娥博士則提議嶺軒可 
在晚上舉辦自助餐，並附設卡拉 0 K 等設 
備。這樣，同學可以租用飯堂舉辦活動， 
如生日會、舞會等。對於陳博士的建議| 
同學們均報以熱烈掌聲及歡呼聲。 
對於同學多項的投訴及建議，城軒董 
事經理張先生答應會盡量作出改善，務求 
盡力滿足各同學的要求。 
而岑先生在總結時稱，希望將來能多 
舉辦這些論壇，以了解同學的需要。他認 
為最重要是當學生遇到不滿時，應向有關 
方面反映，這樣事情才能得到解決。學校 
現時已有多條渠道讓同學反映意見，如膳 
委會、學生會、宿生會。同學亦可直接向 
嶺軒反映意見。 
這次論壇在下午七時三十分完結。 
後言 
在截稿前，小記冒著增磅的危機，多次實地視 
察，嘗試多款美食，發現嶺軒果真有改善的地 
方 ， 熱 咖 啡 真 的 是 一 杯 熱 咖 啡 （ 有 煙 冒 出 
呢！），果撻、芝士蛋糕已經推出（頗為味 
美！）。另外，更設有點心特區，自助餐等。 
從中可見嶺軒是有誠意去改善的，務求達到同 
學之要求。小記希望嶺軒能繼繽改進，不要虎 
頭 蛇 尾 。 • 
《嶺暉訊》暑假過後，相信不少有車 
(單車）之人會發現校園多處張貼了「不 
准踏單車」的警吿牌。何解暑期過後， 
此項有益身心的運動會被「禁止」呢？ 
本報就此事向校園管理組的負責人作出 
查詢，及後才發覺只屬一場誤會。 
校方並非禁止同學在校園內踏單車，只是 
希望同學勿在有蓋行人路踏單車（見附圖） 
以免釀成意外。校園管理組稱，張貼警吿牌 
只為提高同學的警惕。因校方並不是嚴格要 
求同學執行該規則，所以，若有職員發現 
同學在以上的地方踏單車，亦只會作出勸 
喻，而不會予以任何懲罰。 @ 
_中籃色部份均張貼了 的醫吿牌 
學生們的話 
訪問完系主任’不如問|問英文系的同學啦！ 「呢-世都無人做你師兄，個個都是你的師弟師妹！」英 
文系的同學均異口同聲説能成為第-屆學生’覺得很有紀念 性，更感到十分之榮幸。有些同學不諱言在入學前並不知道這 是-個新開辦的課程,所以感到很驚訝！ 過’亦有同學覺得 有點辛苦’因為有很多事情要做，例如舉辦活動、做功課及看 參考書等。他們的上課形式，其實大致與我們相同’均可分為 大堂及導修課，而每-組的導修課有十三人。雖然人數較少’但 同學們均表現得很活躍、主動。 
英文系的同學已初步成立了 -個系會’只待校方正式批核。成 
員有七人，包括主席、副主席、秘 、財政、公關及康樂兩人，這 個系會是在民主的情況下產生(即同學投票)。他們成立系會是希望自力更生，在來年舉辦自己迎新營’不需寄人籬下(附屬於其他系會)。他們的目標 要擴大英語在學校的應用範圍，從而達至學 校三語兩文之政策。他們雖然只得--十六人 但並沒有被忽視的感 覺，因為他們在成立系會時得到校長、 文系教職員及學生會的支 持，他們稱他們只要團結-致，深信-一十六人的聲音會比三百 的聲音更為強大。 
他們會在未來的日子舉辦活動’讓同學能了解英文系，例如， 
他們會在十月三十-日學院開放日設置攤位，屆時同學可與他們直 接溝通。@ 
丨風暴 
下 
匯率、經濟面面觀 
《嶺暉訊》近年來，香港經濟低迷，前陣子更出現百分之四的負增長。有鑑於此，本 
會訪問了商學院會計及財務系黎雲龍博士，向他請教有關港元、股市及經濟前景等意見。 
為何港元與美元會掛鉤？ 
中英聯合聲明之前，香港的 
前途不很明朗。人們擔心中英 
若未能達成協議，會影響香港 
前途 I 以致港幣貶值。二十年 
前 ， 港 元 對 美 元 只 是 五 元 左 
右，而且還可能繼續下跌，情 
況令人憂慮。故此，將價格定 
為H K $ 7 . 8 。這機制的意思 
是：政府保證幾所發鈔銀行可 
用H K $ 7 . 8換U S $ 1。其實港元 
和 美 元 掛 鉤 後 ， 匯 率 仍 可 變 
動。但可肯定的是，不需要以 
高於H K $ 7 . 8換U S $ 1，因為有 
政府的保證，如港元表現好， 
或 可 用 少 於 H K S 7 . 8 去換 
US$1。其實這匯率是可以變動 
的 ， 但 只 可 以 升 ， 不 能 跌 穿 
H K $ 7 . 8對U S $ 1的水平。在這 
個 機 制 下 ， 港 元 便 可 穩 定 下 
來 0 
港元與美元掛鉤，香港的出 
入口及旅遊業難免受影響。因 
為現在港元對於其他東南亞國 
家的貨幣相對地強，如入口港 
貨以港元結算的話，成本會增 
多；而外地人用港元到港旅遊， 
便會覺得貨品貴，消費高。 
脱鉤可行嗎？ 
雖然如此，我們不能因為匯 
率過強，而將它調低至U S $ 1對 
H K $ 8 . 8 或 H K $ 9 »黎博士認 
為，若要作出改動的話，就要完 
全脱鉤。其實，這是關乎人們對 
此機制的信心問題。以前，有人 
提議將美元與港元脱鉤。但因當 
時港元表現良好，並沒有下跌的 
壓力，故無大影響。但現在形勢 
不同，如現在脱鉤的話，很難預 
計下跌的幅度。我們期望它會跌 
至一個正確的價位，但現在無人 
曉得這個價位是否一個反映現況 
的價位。 
正 如 當 港 股 跌 至 六 千 多 點 
時，有人説政府無需入市，因這 
只是反映實際情況，公司業績差 
才令港股下跌。就是因為這樣， 
人們產生心理恐慌，每人都在拋 
售，令這 P正確』的價位跌得過 
低。港元的情況亦是一樣，人們 
無信心地不斷拋售，會否令港元跌 
得過低？（本來以香港的能力或儲 
備，港元未必需要跌得太多） 
脱鉤不單是經濟的決定，也 
是政治的決定。有人提議，當港 
元受壓力時，便將之美元化。香 
《嶺暉訊》各位同學，有否留意校方新設立了四條 
學生守則（Code of Student Conduct) ？。嶺暉訪問了 
教務處長梅樂活先生以了解這四條規則設立的 
可行性及有關的懲罰。 
梅先生稱在五月的教務會（Academ 
其 中 的 一 個 討 論 項 目 是 P 學 生 在 學 较 的 ， 為 汲 態 
度 』 ， 會 上 有 老 師 投 訴 部 份 學 生 上 課 行 f 影 響 f 老 
師 教 學 及 同 學 上 課 ， 故 建 議 設 立 規 則 以 改 - 情 況 ， @ 
望學生多加注意自己的行為，直至七月，-四條規則 
正式通過。 
梅 先 生 稱 早 於 兩 年 前 ， 學 校 已 設 左 不 准 ！ 煙 區 
(smoke free env i ronmen t )，禁止同學在命園的室 
圍吸煙。另外，鑑於傳呼機及手提電話的聱饗會影響 
老 師 的 講 學 及 同 學 們 上 課 ， 所 以 在 上 課 時 ， 必 — 
們關掉。 
對於四條規則之可行性，梅先生認為要視乎老師 
的處理手法，例如老師若允許學生在課堂上飲食，校 
工會知情的。但假若學生在未得老師的同意下犯 
規 ’ 老 f 及 同 學 是 可 向 紀 律 委 員 會 （ D i s c i p l i n a r y 
Cornmi t tee)吿發。 
大前題均以不騷擾及不影響老師、同 
同學的自律性。而且，梅先生並不認 
同學構成任何規範。假若同學犯了 
委員會去處理，而當中不會設懲罰的 
事件本身的嚴重性及事發的經過來判 
同。一如過往，校方是不會公開受罰 
會以通吿形式知會同學有這樣的事情發 
於日後會否在Code of Student Conduct中增設 
多些規則，梅先生表示校方並沒有考慮過會否增加或 
刪除規則，只會在真正有需要時，才會作出考慮，絕 
不 會 隨 意 增 減 。 @ 
晤 做 得 ？ 晤 做 得 ！ 
港不用港幣而用美元，便無需擔心匯率問 
題。但從政治角度看，香港是中國的一部 
分，故此在政治上並不可行，故有時不能單 
看經濟問題。而且港府及中國大陸方面， 
再強調港元不會貶值，如現在又説變動的 
話，會失去政治上的公信力。脱鉤後是否真 
的對經濟有幫助？這不見得其他國家在其貨 
幣貶值後經濟能很快便復甦過來。故此，東 
南亞國家亦沒有能力去購買貶值後的港元。 
反而香港最大的出口市場：歐美及中國大 
陸，他們的貨幣較穩定，故對香港影響不 
大。雖然，港元貶值後或不會削弱香港的競 
爭力 I 但同時亦不會像預期般對經濟有幫 
助。即使要脱鉤，港府只會突然宣佈明曰就 
脱鉤，並不會有公開研討會，討論應否脱 
鈎。因一旦有研討會，人們信心就會動搖， 
市況就會甚不樂觀，（秘密的會議或者會有） 
但宣佈時一定要快。 
何謂「同業拆息」？ 
在股票市場方面，黎博士解釋到『銀行同 
業拆息』。它其實是銀行與銀行之間，借貸 
的利率，牽涉到短期的借貸。銀行借錢的原 
因在於銀行本身需要存有若干比例的現金， 
但當銀行支出方面過多，令儲備緊張，結存 
不夠時它便會向其他銀行借貸以舒張銀根。 
拆息高低未直接影響散戶，拆息升並不代 
表存款利率高。拆息只是一個指標，如果長 
期拆息高，就代表銀行體系根本不夠現金。 
利息是借錢的代價，如果銀行間借錢利息 
高，代表人們對錢的需求高，最終會影響利 
率 0 
而股票受利率價格影響，以競爭資金方面 
為例，公司股票回報率與銀行利率差不多或 
銀行的較高時，銀行所受的風險較少，資金 
就會從股票市場流入銀行，意即少人投資買 
股票，以致港股下跌。從股票債錢方面看， 
買股票並不是買公司現在的資產，其實是看 
該公司的前景，估計公司的前景而定出現在 
的價格。即是將公司在若干年後的價錢，根 
據利率折扣，轉換成現在的價格，這就是股 
票現在的價錢。所以如果利率高，公司盈利 
不變，今日的債格就會調低。 
「T+2」，「丁+3」？ ？ 
港府以千億元入市後，結算公司未能嚴格 
執行 P T + 2』交收程序。黎博士基本上認為 
結算公司需要負責。其實’『T + 2』的意思 
是：如果星期五（八月二十八日）賣，就要在 
星期二（九月一日）拿出現貨交收，若未能交 
出現貨，炒家便會受到懲罰；如不嚴格執 
行，則星期五所賣的貨，星期二不交收，廷 
至星期三才交收，亦即是説若可以 P T + 3 』 
交收的話，星期五賣的貨’星期一可買入， 
而同時對方用『T + 2』交收。這樣，炒家便 
可在星期三收回星期一所買的貨，及交出星 
期五所賣的 P現貨』。如不嚴格執行『 T + 
2』’炒家便可在星期五高位賣貨’在星期 
一的低位入貨，從中獲利。 
黎博士亦表示，行內也有其他意見。政 
府表示結算公司容許炒家不用 P T + 2』交 
收’令炒家可在星期五高位出貨，星期一低 
位入貨。要懲罰炒家，實際上有一定的困 
難。因有買賣的商家並不是本港的商家，有 
的其實是外國的基金持有港股，他們亦可在 
港股出貨，但有的港股實際上並不能以 F T 
+ 2』交貨到結算公司交收。以英國為例， 
八月三十一日（星期一）為當地假期，故此真 
的有交收上困難。有見及此，有人提議是否 
P T + 2』並不要緊，最重要的是’大家同時 
用一個標準 P T + 2 』 或 P T + 3 J因若有 
不同的話，就如前所述，用 P T + 3』於高位 
出貨， P T + 2』於低位時入貨），若大家同 
時 P T + 3』，亦不可能先賣後買。 
政府入市干預是禍是福？ 
黎博士表示|政府是次干預市場的行動 
中，入市上入得過早。政府在六千多點時入 
市，其後不斷推出連串機制打擊炒家，出現 
力有不逮的情況，政府未能成功將恆指推至 
八千點，以擊退炒家。其實政府可以先定下 
機制，限制炒家的活躍程度，然後再加上政 
府入市，那情況或會更好。因為政府是次入 
市，其實沒有為炒家帶來太大的損失的》反 
而政府的連串措施卻不大見效。以每張期指 
一點便可得五十元回報計算，政府在當時每 
張期指有六百點（七千八點跌至七千二點）的 
獲利，即每張期指便提供三萬元的回報》若 
政府手持十萬張期指|即可取得三十億的回 
報；但與此同時，恆指跌幅近百分之九至 
十，以政府千億元入市計算，即政府已損失 
九十多憶，實際的輸家是政府》在懲罰買家 
方面，實際上如果炒家有計劃地在港股市場 
中取利，他們在月尾恆指八千點左右已經開 
始沽期指，至八月底以七千八點計算，炒家 
仍有利益，蝕的只是在六千多點才沽港股的 
投資者。 
另一方面，黎博士認為政府入市干預市場 
後，結果令整個股市市場收縮。因為政府不 
會像其他人般有活躍的炒賣|若這些股票在 
散戶或基金手上，買賣機會會較多。交投量 
減少後，令市況變得不吸引，投資者失卻買 
賣的意欲。而另一憂慮是政府有千億元股 
票，但無人知道政府會怎樣及何時放手上的 
貨，故現在並不是計算公司業績，而是政府 
的政策。本來市況已不吸引，政府的入市令 
市況更不吸引。故上市集資的情況見少。股 
市其實是一個市場，有錢的投資者，將資金 
投入有需要的公司或工業上，令其有更多的 
流動資金發展。若未能做到時，就會影響有 
效的集資市場運作，阻礙經濟的進步。 
樓市好，經濟好？ 
有人説要挽救香港的經濟，就要先救樓 
市。黎博士又怎樣理解這句話呢？他反對再 
刺激樓市，麻木的炒賣，只會製造另一個泡 
沬。政府如想在短期內刺激經濟，可考慮下 
列的幾個提議：如提高供樓免税額，免炒樓 
限制，暫停賣地等。如想經濟增強起來，就 
要有實際的生產。如用一幅地建造一幢樓 
宇，從中就有生產。但當用這層樓炒賣給另 
一人時，並沒有生產，只會令其表面值增 
加。所以，炒樓、炒股、炒郵票、炒波鞋等 
其實都是同一道理。過去有一段時間，人們 
不務正業，只顧用炒賣去賺快錢，這根本幫 
助不了經濟。 
發展什麼才好呢？ 
亦有人説，香港可以發展高科技去刺激經 
濟。黎博士認為這不可行。它需要人才，有 
長遠投資，長遠並不是三、五年間的事，而 
可能是十年、二十年以上，而且是大量的投 
資。黎博士認為，香港要發展科技，其實是 
缺乏人才的。即使是美國的矽谷亦求才若 
渴，無論當地或外地學生，只要是人才，他 
們都會聘請。故此，若要做好高科技，真的 
需要有大量的人才。反觀香港，不是太多人 
會願意多花幾年時間去讀書，做研究；另一 
方面，香港人或會到外國發展，但香港卻很 
難去吸引外國人來港發展。 
黎博士認為香港作為金融中心，資訊中 
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心。在政治穩定，經濟回落的情況下，其發展已相當 
不俗。問題在於，我們怎樣保持它在正確路上發展、 
生產、及提供服務。另外，他不認為香港要發展工 
業。現很多工業都 P 北移』，因內地人工平、租金 
低 ， 對 科 技 要 求 低 | 這 是 當 地 的 比 較 優 勢 
(Comparative Advan tage)。黎博士表示’香港的成 
功，部份是與我們優越的地利有關：我們的位置好、 
海港深、政治穩定、經濟自由。他擔心的是，香港人 
受到教訓了沒有。我們是否己經明白|世上是沒有 
「不勞而獲」這回事。從前的港人靈活而勤奮；現在的 
卻不勤奮，又欠缺失耐性，喜歡賺快錢。我們正接受 
高等教育的一群，黎博士勸勉我們要多思考，思考人 
生的目標|思考我們在社會中的角色。 
小小資料庫 對沖：即利用期貨或其他金融衍 期貨市場：買家會預先購買恆生 
矽谷(Silicon Valley)：位於美國， 生工具，避免或減少現貨市場價 指數的升跌，如十月份時，則會 
原名是St.Clara Valley。因為，該 格波動的風險。 買十一月份的期指。 
地為幾間大型電腦生商的發源 恆生指數：主要包含著數多間公 
地，而半導體的主要源料是"矽 司的股票走勢，以大公司如匯豐 
“，"矽谷"這名字亦由此得來。 的升跌所佔比例較重。 
圖片來源： 
-•《捌週刊》第三十三期 
二 •《壹週刊》第四百三十二期 
i
 早前看罷學生會幹事會所出的大字 報，反映到學院無理地加了宿費五百元。 本以為幹事會有甚麼跟進行動’豈知至今 仍是音訊全無。唯有現在以書面與大家討 論I下學院的所作所為，看看它的財政狀 況。 
其實’在宿費單上的「數字遊戲」真 
是問題多多。在《應有此報》中已提及到 冷氣機折舊的問題’在此姑且不談。我們 先談I談五百元的按金。這費用是用來繳 交下學期的電費及維修費。下學期初時’ 校方會發信通知同學存錢入銀行過數’繳 交上學期的電費。全校宿舍有I千五百個 宿生’每人交五百元按金，學院起碼存放 著宿生的七十五萬元長達十個月之久(九 八年八月至九九年六月)。我們不用費時 去計算這存款所帶來的利息，最重要的問 題在於我們為何要在學期初交學期尾 電 費？ 
除了宿費上的問題外，我們上課時的「必需品」也在減縮中。 以上學年為例，逢Lecc「e都會派發該堂的筆記，但今年卻要自己 
到電腦室印筆記。有的科目更需在課後才能讀取筆記’説有甚麼 「 T e c h n i c a l
 Problem」。試問在沒有筆記的情況下，我們又如何好好地 
上課？再者，我想問總務處的負責人，上年度的噴墨打印機每張收費 讲〇.5
 ’為何今年只收$0.2?是否校方真的那樣「體恤民情」，抑或是 
自覺理虧’用較低的費用讓我們去印筆記呢？ 
最後，除了主樓的演講廳外，四座教學樓的冷氣亦是問題之I
 。 
冷氣若有若無，有時候更令人有透不過氣之感。如此種種’校方又怎 能交待I方面多收費用’
 I方面又減少我們的基本設施呢？真不知道 
內裏發生甚麼事’大家又可曾有同感< 
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另I方面’校方之所以增加宿費，是 
從通脹率出發的。但大家又有否發現公用 設施不但沒有改進，反而有減縮的情況？ 在深夜時，走廊燈有的「隔棧開」’升降 機對開的燈也被關掉。雖説深夜時分出入 的人較少，但仍會帶來不便吧？本人想問 問校方為何在減縮的情況下’仍增加五百 元的宿費呢？ 
